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EFEKTIFITAS PENERAPAN PERMAINAN “BOLA PANAS” UNTUK 
MENINGKATKAN PENGUASAAN KETERAMPILAN BERBICARA 




Keterampilan berbicara atau mengungkapkan lisan adalah suatu seni 
dalam menyampaikan keyakinan, perasaan, informasi, pengetahuan, pengalaman, 
gagasan pendapat dari satu orang ke orang lain yang dikutip dari pendengar, 
penerima ke penerima, pemahaman, interaksi serta tanggapan. Tujuan utama dari 
berbicara adalah komunikasi. Yang mana komunikasi merupakan hal penting 
dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Arab. Penelitian ini akan di fokuskan 
pada penerapan permainan „‟bola panas‟‟ untuk meningkatkan penguasaan 
keterampilan berbicara pada siswa kelas V di MIS Al Jihad Palangkaraya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan 
antara kelas experimen (kelas yang menggunakan permainan „‟bola panas‟‟) dan 
kelas kontrol (kelas yang tidak menggunakan permainan „‟bola panas‟‟).  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan 
metode penelitian kuantitatif komparatif (penelitian yang bersifat 
membandingkan) sebagai bahan studi. Adapun yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V di MIS Al Jihad Palangkaraya yang 
berjumlah 62 siswa. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, tes dan 
dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan rumus t-test. 
Hasil pengukuran dan uji analisa hipotesa dengan menggunakan “t” test 
diperoleh 0,363  lebih kecil dari t tabel pada derajat kebebasan (df) 59 dengan 
taraf 5% yaitu = 2.001, maka Ha ditolak dan Ho diterima karena tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan prestasi belajar siswa antara tidak menggunakan 
permainan bahasa dan menggunakan permainan „‟bola panas‟‟ pada siswa kelas V 
MIS Al Jihad Palangkaraya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permainan „‟bola 
panas‟‟ tidak efektif diterapkan dalam pembelajaran Maharah Kalam pada kelas 
V MIS Al Jihad Palangkaraya. 
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